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纪 90 年代企业冠名体育场馆的热潮。1993 年以后，
体育场馆冠名权的出让价格上涨了 200 倍 [3]。相对
于美国，我国大陆地区体育场馆冠名权的出让迟了
26 年。1999 年，浙江省宁波市体育局将新落成的体
育馆的冠名权以合同期 5 年、200 万元人民币的价
格出让给宁波雅戈尔集团股份有限公司，是我国
早 始体育场馆冠名权出让的体育馆，合同期满后，
又以合同期 5 年、300 万元人民币的价格续约 [4] 。









20 年，年均出让金额 645 万美元（见表 1）。我国
大陆地区体育场馆冠名权出让的合同期一般为 5 年，
年均出让金额为 60 万元人民币（见表 2）。相比之
下，美英国家的合同期是我国大陆地区的 4 倍。将
90
美英国家年均出让金额 645 万美元按 6.8 的汇率折
算为人民币，其年均出让金额为 4 386 万元人民币，





20 万元冠名 10 年的合同，其赞助金额极低，年均
合同金额仅为 2万元人民币 [5]。
2.3　冠名权出让的体育场馆数量及规格
1990 年以前，美国只有 4 个职业球队的体育场

















济已经相当发达，人均 GDP 为 6 338 美元。1990
至 1999 年间，美国人均 GDP 均值为 27 001 美元
（见表 3），此间中国的人均 GDP 均值仅为 4 070.2
元。按可比价格计算，此间美国人均 GDP 是中国
人均 GDP 的 40.84 倍到 82.04 倍，10 年的均值是中
国 50.56 倍，两国经济差距巨大。2000 至 2009 年
间，中国经济有了较大增长，人均 GDP 均值达到
13742.80 元（见表 4），基本实现小康水平。但与美
国 1990 至 1999 年间的经济相比仍然存在较大的差
距，此间中国人均 GDP 低于美国 10 年前人均 GDP
的 10.77 倍到 24.06 倍，10 年的均值低于美国 10 年
表1　美英部分大型体育场馆冠名权出让表
场馆名称 合同期 /年 合同金额 /亿美元 年均金额 /万美元
美国休斯顿万金体育场 32 3 937.5
美国菲迪克斯兰多佛体育场 27 2.05 759.26
美国航空中心体育场 30 1.95 650
美国飞利浦竞技场 20 1.82 910
美国因外斯克体育场 20 1.20 600
美国丹佛 BT Ccllnet 10 0.49 490
英国锐步体育场 10 0.42 420
英国 Nynex 竞技场 5 0.32 640
中 位 数 20 1.51 645
注：资料根据宋秀丽等的研究报告整理而成。
表2　中国大陆地区部分大型体育场馆冠名权出让表
场馆名称 合同期 /年 合同金额 /万元 年均金额 /万元
南京龙江步步高体育馆 5 300 60
重庆奥林匹克中心中瀚游泳馆 3 300 100
青岛双星体育馆 12 200 16.67
山东成山体育场 50 3000 60
宁波雅戈尔体育馆 5 300 60
郑州清华园体育场 5 150 30
绵阳九洲体育馆 10 190 19





要原因。纵向比较看，2000 至 2009 年间，中国人














始了第 1 个赛季的职业篮球联赛；1917 年成立的
冰球联盟（NHL）发展较为缓慢，直到 1967 年只有
6 支球队，但后来发展较为迅速，至今已与 NBA 齐
名。职业联赛的火爆，吸引大量的观众涌入体育场
馆观看比赛。美国体育场馆的多功能设计满足了体










比美国晚 100 多年，1992 年 6 月北京“红山口会
议”确立了中国足球走职业化发展道路的改革方向；
1993 年 始足球甲 A 联赛；1995/96 赛季，中国男
























年  度 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 均值
人均 GDP/d 22480 22947 24027 24970 26247 27169 28419 29890 31168 32693 27001
年均汇率 5.222 5.448 5.766 8.70 8.449 8.318 8.298 8.280 8.279 8.278
折合 RMB/ 元 117391 125015 138540 217239 221761 225992 235821 247489 258040 270633 205792.1
人均 GDP/ 元 1522 1690 2043 2648 3665 4767 5484 6048 6318 6517 4070.2
美中差距 /倍 77.13 73.97 67.81 82.04 60.51 47.41 43.00 40.92 40.84 41.52 50.56
注：资料根据世界银行、中国人民银行和国家统计局公报整理而成。
表4　中国2000-2009年人均GDP
年  度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 均值
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